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114AY 2t MAY 12 
rWilEXNtNA.TIONS 
The Daily Student Voice of Howard University 
\\.\\.'\\'TIIEHILLfOPONJ INE COM 
Poetry Cipher Showcases Student Talent 
BY FARREN HINTOH 
" 
l~e lfownnl tJni\tt i1' 
l'n~kt:r;r.idual,. Studt-111 
A hOO hoo<ln.i I~ 
ltlird u~ t<tl 1 ·Q1 ol a 
"' I; o( ~ • 11 (ocusOO 
nround 1hc .Ll1ll 1 n1d11 
Iii l'tamtoo AuJ l<>nun1 
lhr J>OC11)' .. 1io-1wf.tw f'n1'• 
tied ·ra"!$1<Jnotll' Rhythna.: 
lltn1hm ~11nzas"' "''88 
h'*t<"I h) Jpl"Cinl f:ue<I 
Ra.lrtt•11\ L"'°'augl1n a.mJ 
hmug}it a numh.rr o( $1u-
denl out to lh•· ksthilit•J 
Th how ""th tJw 
e ht I •II r foe .,."llil'C'd 
ttt(W)<h¥1-ett il'l"lltolho 
who I id 111ho>-.1.J o.f limo:-) 
opt·!~ V.ilh II nll'f~ittir 
d.ln. o: mm ho.-r h) lllP 1.Ua· 
mDus \'i,-il'lll v~·rformnnct> 
Tl'.1111 ... tucb ~re1-~rrd 
111'1" rrm-•:I f,,, thl' ~oow to 
OOlll•-" Tiw Rh)1hrnk St11nu1 
"lli't"\I \>lit !Jw'oi.1thout tlw 
J.how· • prrfonntTS from 
JIOWllnl ilJld bo:)\>llcl Rill· 
full) mr.;•l •iiff.-r("M lt"flf\."!1 
1:.f mu~i~ !tom hip·hop fo 
tht hl.n ul Jac:lr. J1>liQ8UO 
11nd I.> ll')'n HdJ with th" 
p~·ll'\' -ril'm' fmm 1hMr 
""" ~rform•.rs for 11~ 
l'••cnins;'s fin<t h.Jlf i11d11ded 
J'oit1. rla) ... Tiitht Actrna 
.ind ~\ m .. r, I 'ff-p..JIN1. 
11 roldGrllC.n.,,iiJ 11 JW".I 1"1 
,,..,.. o ... n s II I Ttl~ 
·o.1r 1;1>i1l 1h.U )T.ot v."" 
to l'~ubit the art rd:! IJX 
iMirl•nurunnT"N<~ty,~ ~id 
l"GSA coordinator Danii" le 
h"tl')' l'h&J ta • rt•rftct 
t'.umpN> of the 1-llrn! at 
Howllfd." 
111•· ru-1ttnw"nl from 
thoe flN baU of tl1e "b"''' 
Ued CM'.r mt the I it •1· 
m 5$l0fl • th" auditD<T 
dwnfully oom' r.ied v.1tl1 
• ·h odlO'r wJul,. ainit· 
i.1111. nnd d.i1l0.ng aloru:; to 
I.be be;11>1 111\Wl<led h) llw 
llJ. n.c" iw:ron.1 h:!lf bf.pn 
,.~tJ1 a mu as t~ :1U<b· 
(fl\'O.' wdt">;•l'll.-d llt' ;1. 1d'ln 
b.1ck lo t~ l'tn~,. lo i11lm-
J~ Hl"l""'rJ du<" thf.> JU 
Hnnn.nnirs .. 
The duo, cnin· 
1.n--i of f~lmloffl nwo 
Holl 11~~w"Prlh and Judt' 
Stelly, r«t'l''CJ a 1<ta.11d· 
1ng m.·11tion 4'1 1hr tnd ~ 
- -· (From lgft) Poetry U1oW ho9' nnd singer Rah•m oov11ughn t•IU to the IU 
Hetn'IOnles duo. treetimen Theo Holllngawortl1 and Jude Slell'y. 
tht r pt'riunn111tn', v.bidt 
inch1a'lnd a wr..1onol ai:ous-
bl' cf'OOrwr Jd Joh!Ul>n'• 
•t1.11mna l'anc,11~•· fol· 
loto-.-d by ... Thbr t";iOrd 
QUe<I M .. Din I Kick It• (sur· 
pr1 1~ly "'•·!1·9'•'<lm11an11:d 
by 11 biinnoiuca.) 
. I lh(•usht 11 "*' fl alh· 
good; s.itd m H ... nnnmcS 
lyrio.'ll<l 4110.I h>1ro101U\\\ 
plJ}'tt Hol u~nrth 
~11uem;1n Prophet>. ""'.re 
, 11w.1 ari.'I lhe Sunni 
Tribe dtfuutdy <lid 1ht1r 
thu-u: I ll;IJ • l<A of iu11 
Aitt"r .1nt1lh<-1 • ol 
[)oeo.audu•t hull; littak 
"hid'I "t'tl" (Of• no 
thrrn1Rh°'1t !he 11igh1 tht 
liUf'n\1111 Prop l:i ('JllO<' 
' t"' bt1rn., th·•ir 
•I 1 o1 d 1Ur.1hnu 
R!n lo till' ;iud1rnet 
Tlw Pr"> !1l'ls bot1~ht thl' 
11udi ·II«' I() yrt 11111' llws 
ldmg O\'lLli >11 ;IOI the 
"ti" r.'!• I f1J1 l1ow 
"""'' \ n murneJ lo 
.-!.1nro on•t lnlt"rili:t "'1th 
the rni.,..d v.!ul.- ti~ Lr~e 
'~'In ml• I tO ",.J, II! lfl<' 
litlill ptrform•'l'S,, Ab ti.: tht• 
s.;.,11 <11.1111 .. n 11w briid 
inh"rmiu.io-.-i ancw-... 1 1h·· 
ll<lloeTll"-"achan~to lrctcli 
lh ,.j " ft rl out 
11g,ii I -nw~ 
a1IMCllt r' 
~ tl 11d1ft11s Ahli. 
ll~ ~ulJoutll<'n (ltlA' l!tllll 
l>r 1gh1 tlw • t>Jaitrl("e to 
ti ·ir fl't'I slnl!)n« ;m<I tlnl'M" 
llC,. ,uoiJ em n~h ' 1j0'\·· 
n 1h1 ' 
11\C 1111'<\artl l l\f\t·ro.ity 
:->11111~ mDclc. ,\J1M t'«!111.& 
ronhnur:t I 'llorrow with 
Rtnnon. '"' h u tJl,;w,· 
"' I'll ()'. n Im 
\t1t!i on un 
lhthmf,J1ti<11M/ IV/l{Wf· 
1•111 b!J Shani 0. ll1/lv11 
Student Website Draws 
Investors to Education NCAA Champions 
BY COURTNEY PARK.ER 
" 
M.~~l;~ll ro(col,, ts g.-.1111g w..,,· 
0111 of b.anJ. fl 11 n, 
1ng tbrm .,.'l:lno.l<·riag· HCJw 
CXJ('l!} a111 I )U:>m" !o p;sy for 
c-.1'f)1h ng7 t n.11~ 111,J M 
Ollll' M('el1 Cl( n>lkg.- that 
al i\l' I t"\"'I)' lluw11nJ J4U• 
d it &.m•li:Jt wwth E\'f"~ 
) r !~•· COiii o( I 
ru;i; ud<'z 1t:ra.r11tl 
It~ find 5d !anJup~ od 
lucm.~ to bdp get them 
lhroi.Wl l~tfbool >'i.'M• 
Sopbocr.on· · inter· 
f 11 nal hu Hll''IS ni~r 
G~htit-Ue \\ard imow,; 
1111 about thi:! trlQ:ltlit " l 
tonMn'I h#\e <om" to 
llowanl "itlwut .a Khnl-
" h Aid th 1th 
I' fl Datl\"' 
.1r I branl ones obou 
JIOO'j•I<• ... tin l11i.I to lr.11w 
llO'IO'il.fd.-nd lwa~UJllltt-· 
\\';ir.len\"i!'l••l .. J.twor1· 
,1 rful H"""'":m-! l lll\'f"tl'il), 
"lib l"llCdJl'Ilt buiJ.J.!lp 
a11J fadliti<'tl whl("h 111· 
,I •nt co1 Id IAke .. i. .. n 
l>lgf' She Sl!W heoef 11S ii 
.pab! IUJl'nt v.h•l roWJ. 
rthcr n \fl ;Jo .. nl' 
W 11rd fdt that ~hr 
l'Otlld hclp t~ pr.'$Cige 
of """'ant 'b~ t;u~m.s; 
tboe u r.t ll(•plll.111o11 
ftnt ln hnJI" of !w-lpino 
1tmknu allen:il~ tlirn 
01)e ~.till' camt up "'Ith 
Spami.•I A.~liadoml.l'>t~ 
Spe>Dt10r:\Sll1dc11t.C1rg 
• SI ·profit f')ljllfiliil-
tlwl brids ·s the ga.11 
bd,.ttn those who Ila.~• 
1!1("111\f. IO gJ>-.!' mvllit) 
and {lthct h<->OUre>ell and 
aruJo!DIA v. ho r..tt<I tbe 
a,q;jjlilnot To loai~e dw 
funds, W11rd h» llOf1ntt"d 
imr!'('rt tnJn1 ~ nurnht·r of 
Ho.,. 1rdJhmU11.1h~ f~r-.J 
KO°'-.:rul'I • t m;1jor ~'«JIO­
rntir- nrid b!11d1-<mTIN 
thro,~ul: the 
~. 
G11bdelle Wwd C~llt) .Ul111d SponSOt'ASludenl.IWf .. t 
••Y fOr .. udsnc. to !kid lllOdt lo hoelp pey !or tcllool. 
1~ 1n !11 future R.1«'811 
.-.f " <lll•i•·nl. How C"X.actl\· 
<looee SpoowrAStuJcnt.~ 
..... -.r\? 
llo.,..anl •udenb e.;in 
IO!t onhJ the w ebslit " 1.;b 
wll be J>fOOCU1tl#: llfOfi!. 
bestimung Fall o.-.f! I· .r:1 
th"'". thit)· ("oln rN l mfor. 
1n11tion about the b111'in•• 
and IU n11i81<11\ a.• .,..di as 
("l'f""lll" •l stuck11t rroli1r 
11w -'tU<lcnl 11"<1filc hdp• 
tlwr • j)Ol'dl•r cl.tdm ~ 
which flh1d.-nu 1hq. V4nl 
tohdp 
•we !iM them 11\.e 
, ofilt"S Gf aD tht bw;.i!WU 
~oro. ~ lh nl Ibey " uld 
b,,- lllltrf!Sb.-d IJ1. the)' 1>1d: 
'''ho tht-y "~nl 10 11pot1-
SOf and for bow mud!. II 
• 1o-po11110f "'~mis to apon· 
5".>r M.>fll.-.>n~ from in.duina, 
th.u1 '-1: kiot up those from 
Jodlana; Want smd. 
~ beu111. abl•_· 10 
dwolioe 1blr .st11&-n!r; wbom 
Ille)' ,.ould like- to 1pport 
fl)ONO."I (>UI lll'1:1J..- u lli..: 
'l<\11 fu:MI a f.'ludrro&• rnli,.. 
&.N1ok-111ic )"\"ilf up to four 
}l"flJ'I., °' hmrlr ('()11tn1>-
ute 10 011tt part ot th(' r ~l 
1'111:h .,. t}w;r mftl n or 
hou lfllt ~"O>t 
\\'ard'1 <•l)tJni.eat1011 
I) IJm.f)• but f;Urf'J}· ;ltW\\'• 
inc a11d ~dopi:i;i. sne 
~""' the phUSS illl 
bcu1g H1)' ·51<M an.! bzrm 
nauinmg but 11!.., ,,..rv 
worth lh<' dlort. Along 
with dnrl •r1.nc the ""'b-
a.1it. \\.>rd ll.111 m",.:ted 
ample timo: m cornmunih 
1J1Cnicc lo hdp g;lu1 ~-
o,:mliC'JI anJ 11pr• ad t!llC' 
v.nr.t nlt0U1 her l1uau1~u 
wtiltJfT'_ Bring a t ldrn1 
1n llJio: Sd1.,._,,, of 81,nmoes& 
and an IK1iw• mtmbl"r nf 
Hov.Md Enlre r.,z 1 
Socil"ly \\Md hoo;r.i. 
cp.;~d ~o ~rud.t...S 
on"h t t1.ib1odrl.'tiop 
alll~~ 
It~ IM> lll~t nm: to 5<.'0,' 
.iu<k t• o)ckr Ill.in ~'Ou, 
11-.oe :inw iq;e a,; )Ull. .rn<l 
<'~O:IJ )-UWlt:,er th.;111 you J I 
i,.1rl\ ngfor1lw mf11...t9-• 
,..iJ W .-nt n·frmng I<'! h--r 
kUuw Ho:no;irJ nith1'tl~ 
lwo llm ,~ 
IJC' .... lb t' Pff'llCUr 
111! 11.-l>;_IU to jOln tbe 
dub 
A I I h 0 11 ll h 
Spuruor ASrudmt.<q: ti 
n<•l offida!ly n>gu.tffe<l. rt 
1' M'("l"S.«ihlf' on tan l'ut. 
Curn-ntlr ~ 1'ttldnlts h.n· 
f leJ pfX•(~;onJ att -\111· 
ing r 'ipon<w froin t.h 
lph 1-'n'nig 
tbr proCiks la un 
hut YIAJd ~ Lzidr. beiif13 
ntlocatcd n lhefK'.u fuuui. 
iu,.111: n.:iw, what has btttt 
hoUmg up fui-S- lit propo:r 
f'tllslr.!Jota I bit\'(' h1J lo 
tek'Artb hen¥ to go 1bou.1 
!N;i»lttin~ '-"l:f)th1ng 
Pf\•l'ftl•· l re«od)' 11lignrd 
m)~dt 'Ailh 11 community 
dO"ttloptt to help with llr 
!I np•r~ p Ir.· 
I lJ 1 p OQ<-J t>ll'IJl ii full 
forot 
\\anl bops to St<e hrr 
"' bs!I ir<iw •n.l <t(h 
~1uJ t , t <>tbrt H!tCUk 
l!Ltound tJ1 rounlf)'. 
(Above) Maryla.ncra 
Cryt:tU Langhorne. mor 
hug• toam~ Mwlua 
COieman. Th• Terpa bMt 
Duke In tl'tewomon·s 
NCAA chlmplOt'lal'tlp 
game on TllMClay. 
(setow) The Ma.yland 
teism hQlda tM ttopfly 
after Milling Ouke 78-75 
•n O~lmt 10 win the 
NCAA womeri·a basket· 
ball ch•mpionsl11p 911me 
TuMday, Apfll 4. 200e, In 
BotlOI'\.. 
21 C1\MPUS A1111 5,2006 
A Day in the Life of ... 
Campus Briefs 
Tirnnir .. ~ St•tir Tcnni.li Phl)'i.'r l>hmi .. ~ 
for AUc-ndlnx CanfC"l'('nff 
Mr-1.n,- \Vhiling. a j"nior m.-s rommnnka• 
tio"' mil}Or, .,.<!$ <bm-...1 fro111 the Tf'ntit'5Stt 
Sl-lh' liJU>'f'f'illy t nnl~ l<!llt.tn 11ftt1' t <' m !llt<I 
lhree d.1)" of practi.:t lo , .. oo lh•· H!l'.U 
S.ioorutl ?\l'~>aper Coaf ... r•·an:. .. tau;h took 
pla« l-rh. 8-11 m Cr..-.: "5boro, s C 
\\'lliting id .be n•qumffl to br o;CUSC<I 
fr..>tta pra.:uct lior die cu1i.ftote11ct." ... i1i.:b !Jlt' llUld 
'-'111 ~fully flrn.-Jod, i;i1pponcd, 11mi fte1*'i" hr 
the unin•n<il) .. W:onlu~ to ''11iting. her coucl1 
r.·fuwd ha niqt1c~ 
:\dntiru.anotoni .i.1 hnl\C'S$l..- S.1.lh· drlrnd 
al 1.1"'1;r dn'.~io11 to tt'lll<"l' \\lulin; from t.lw 
ll.'tln1 nnd In ~ r("1_. htt .khol Nlip for the 
;:oo6·:000" .choul ''* Alhlctk difedm T~r1$1 
Phllf'SU l tfir~\\1 !· wu I)' po: JtJ 
but lh:it I lie ac \\1 ·111,c.kd 
dism11M.1ll 
a Current!J U nsati{facto1~y .S' tudent 
H11n.ud ...dminm:ralon hJ,~ 11n11ouii..,>d 
th.i.t p.ir<mt11 "tth "'" 1111n11.iJ inicolllt' o!k:u llun 
S6o,OOO y,11J n-" l'>a\'11' I<> cuutnhute firwucilll.I~· 
tel 1hc-ir chi]d'i;~11c11tiOC1 at Hnl'\oard. 
TitU new pn,.;;r.1111 • a SO pt'f<~I IJU'.~ 
O\ft 1b,· rrt·•dn1L'f lhrnholJ Har-"#d abo 
exp.'ln<fod iU fil'Ulneial nwl ~Wi;•·s few fam1lk'$ 
willh i11cor11~ betwet.'ll $60,000 auJ $80,ooo. 
(.\uwnll~. t'<>"<l•th.rch Q( H11rvud i.1udrw 
tto:ei\"' fiRAnaal 11id TI.ell\~ i.nml fllf thl" 
l'I, ir.t ac:.1dt·mk )'tlllf .a ex~l'd to~ mono th11n 
S:i.:.i.()()O, ...+iicb i' 11ho11t 7tl pt'l"('f'nt of thcnctirly 
~.,2.000 11 <."<JIU 11nnu,;J.I\" to ;attend Hnn"Ald. 
• 1bo,on• ~ no nio1t· lmport1111t 111~10111 for 
11110·;.rd 11d hi !wr «luation than (lh>!~)t· 
II 1lll > of Oj>portmu~· fur .n,- P~eQJ~t 
La"'n ' II StUtWX'n. ICllid n ii $11, ·111• ':d 
100li'l 1 purwntJy, Im ~nu.u; r...aJ> to 
bfcomc II dadcl}. • 
l'ttpun hio1sdl to heroine a 
f h I "'""'~pi l'ri<.T I llv;lt(ld 
. .\!! ~ t1ilb about hit. prlfri• nd of lllftC! 
)'\', v.ho oow IM'\"7:1 montl1t1 pttg· 
n;i h v.hnk fM'l' 4;,hl:r 1p w; 1f 
nnth.i~ t'be in the- vrorld m.ntl~ "' 
t t' but h<-r and the- r bftby 
J) u~ ~ 
n a fndwr l'\-po: but. 
ti holf'1>m1ni;. Im m~ nc dum 
I\~ t'\..,r been ilbo!JI lllt)1biJq; and 1rw 
I.ill IS W lo. ... p!I Il~ KJOWl&d • bl' 
.1iJ. "'.\'hml"\,'I I fttl like its all 100 
Unh~n-ityu('.'.t•T')land F..nACU 
Ni:-"'· Ri<>t ralicy 
' 11.p ll'Yl'r a C'Ollp!<"Qf Al n 11 
'" .... 
tl101t I lnow wl 11 zR"t.od t d" nor.. So 
i r tlXt 1~t ,,, rk ~• I 111 ing to 
be on my gnno.1· en·~ p.:iper and !• 
Purduc- l'..nv;lnttr'l'~ani 
\\'in.¥ N•tional ComJH!tition 
Th<' L'l~'\'l"Jl\' Scn;1t" of tlu: l,;11i\'en1ty of 
Mnr)1lnnd 11nnnim::01to1I) ap(IM°td • Tll'""' not pol· 
I<.)' that would allo.w.· the JcllOOI to apcl or Jtn--
Jlttl•l ftudttlU for riotutn belv•·1 _•r oU C'.fflllJl.D,, 
""-eri if1h.:y ha\'l!'DOt ~ comicttd inac:nminnl 
Thi!' 18 pcnon Purdue Sotil!'t)· of Professionnl 
f..lljLlnttn Uoti1 Pwtlue t: 1~'t·Nty v.u.11 tlw fin<t 
plnet" for th<:" founh c:c.>il'lf<(O:rtwr ttn>eill th"' 181J1 
p11tional It.uh.! Goldbc-rs M.tdlinr C •Mm 
~"''' l'hi!l nr... policy ,,.-oold only requltt ... ntlo:'n 
police reports doctmwntini a rioe•r$ltd <1ff1·n~ 
to potli~h a ~u&-iit. e.:io~p>ing to l.h'" Board of 
~ti for 111pt1rrJ\·t1I. lht t11U\~rr.1!y'1 pmidtM. 
O;in Mot"· 1n1ut ~~n off nn tbto l'Jf'W ru'ln. 
llil' ~opwr; riot polio.") diflen from other 
"'ftUllltirm,, bttame in tht• pest a CT!minal <'.lm-
,.id:ion v.-as nn:~il')· for 1he 11ni\'t'f$ity 10 chsci-
~ l' 8 h11kJJI fUf oft <"&nlpllHU~DJ.uct 
n""'· dr\·~ • mao:hilll!l lhlit ~ 21.s .ie:os 
toaceonipfu..~ lh~ }"Nr·~ tnsk, ... tiieh Wl)!i ~ttlflJ 
the 11.111dUix lo individu.All)' c:utbog Of Uircddlng 
th-e ~llflfu o( Nillet 
·11 ... ii~ a nn1l·hi1n bcoo;.;i1L'it' v.'t bad a prob. 
k-zn ckuiri.i: tbe ~ll>d round dur to a ,;li1ch 
In !he mkbiri.c: llolUJ 11.obert M.um, ;l!l;S;irt11nl 
bdcr of the- tr11m and a Junlof rdiitio.11n lit\J,ii 1 
rnajuc. 
.<Oii~ 
ltli .U""'°'f< Min 
JU'lt.' ·J;i:~·ITC.P'1,1 
11wu• d1e11-dblm:l:m1/1nf',("Qfrl 
The Institute for Entrepreneurship, Leadership and Innovation 
EU HOWARD UNIVERSrTV lnsttute for Entre~hip lndershlpi'IMMCion 
Presents 
na llo1M'atrd l!IJ1111versiltv 
Black marke1t Place 
Come See HU's Hottest Entrepreneurs showcn.se t/1eir goods and talents!! 
Where: The Blackburn Center, Ground Level 
When: April 7, 2006 
Time: 12pm - Spm 
There is an ENTREPRENEUR in YOU!!! 
l'HF. Hll.l .TOP 
/\ lOO~ NEvvs 13 
Volunteer! Volunteer! Volunteer! 





Come to the Interest Meeting in Douglass Hall 
room 116 on Thursday April 6th @ 7pm. You'll 
get information on: 
:.i What Jumpstart & JFAD is all about 
a Volunteer opportunities & training date(s) 
a Joining Jumpstart in Fall 2006 
Attendance at the Interest Meeting is 
MANDATORY for ALL volunteers! 
Need more information? Email 





See you tliere! 
1 llll IJILL"I OP 

APRIL 5 2006 BUSINESS & TECHNOLOGY 15 
eBay Auction Patent Under Fire 
BY OUSTlN J. OAVlN 
OCF·' ,:;,,_ ..il'o ., 
•' r_,_ .. l la_, <"Bay ma) ha'\'i' 11 D 1 to thr t tt<'Tnl run·ln w lb buk mOtt dlttl<"'Ult)' providing "'hilk\Tt it b; thlll "\lden111, 
fa 111ty nnd ll'llu1e "buppt•n in iencnl 
want a11d lb. "<l 
S1Deit 2001, <'hy hiU! hetn underso-
ini; n pntrnt U" UJl b)· 11 small \'ulf,ini.a 
bu.hr:tr erJIN )1 .. 1d1.u-h..nt:r 11'11" ·1:.1111 
auctloo tofh .. an rompan) uc-.:..1 rBay fi 1 
pah· t infnpg ment rdat J 10 a .. ) 1 
•su) 1t Nov• fc;uutt- th 11 ft-4tUt("•lk>wl 
1'('111'1'1 to set fu;l-d pnlTJ for it"m" lllld 
co1np!~c thr tfiil~ctlc>ll 11nm.W111trfy, 
rather Lia.an b.a\·e d.ienb 1~rhcip.:1tc in 1111 
11U('U1>n 
The case i11 now U)ing todi1<1inguidl 
th.,. diffettfi« between tlw- t"'O wuipa· 
nil'5' 11epara1e ld'u fot e-11eh bu:wnl'"'5-
MetcE.t:cbaui;e's foundl'r, patent Lil\'\')'~f 
~11s \\'oo~t •n ..:.1:n.t up with the 
kit• of UJ.irtg n ei«trontc rwtv. rk of 
dd!'cry :at<'Tetl tb11t wouJJ e1 uno l~eb• 
mq.ey or '"1iln h) t1kin11, ~kin o( 
gQ()(I$ bcini; offered. 
cts.y·• ~)~en\ •l.k>-.o°t'd 1t11 bU)'t'fll w1J 
~!Jen 10 d0tl with ~~h <>1horr <lir«tly 
nu.• ~ l1as bc\'n tal\'n to t ..... o lov.'t'r 
('Ollttli in \o'hich d~•Y "Ali f'rm~·n g.mlt} 
fot '\"iolatil'.lg p;atc11t la"~ 
M of Matth as. th\' C'Uli\' hM ~II 
tn'kcn to lhl" Supr ... rnc.- Coun to dcci<ll' if 
.e6a) will be pto•er1 ~1uhy 01in- •nd for 
tll. 
Tht tffttl on Sludrnb 
With "Ba)' king one (If Ho-..ard 
rni\~rJOi1)'1111<\cnt~•m,. n} >II nit l"flm 
for book:s, clotbe1; t'lrctro ics 11~ m~n> 
other "•riofd l1t"11~. &011w 11-rc b...1ttu•nu1X 
fo wonder 00..· 1hc.- ruht'lg of thr co,,,. "ill 
affect them 
• 1 oftea use dl.ay to r.hop (or boob 
to ll'\<oid thr pricH in !hot' book.store.' 
uid sophomore publ.c rd11hoos rnJ1jor 
---·-
..... ~.,...,. C-oi!)' II ... ... 
' 
.. ---
Whattvt< It Is. you can get 1t here 
-== ~
--
eBay .. U1e l1t•l company to undtf11o • dty In e<K#t OY., ptlotll lnlrtnoement. 
k.tMil'hilt \\'hitof'. "Ahlwugh there aft' 
ruan.y othec online rompa1ues dut I 
cook!. gl~C" my btuinr• to, it would be 
u brt of an 11)('(Kln•nu·oce 1:1 c.-&y wu 
ltmCl\'<'Cl ... 
(;onj('QUl'n~ for t'81Q 
l)efltlb Ctoo.;b, • palellt lltlUit'll.')' 
&1 the l;1w finn of Mcl>omw-11 Bochnen 
Hulbt'rt & 8e,Y.off lJ.l' in Cbic-J.50 and 
tht> author or tht Noa • ralt'nl)y-0: 
heliM"tS tlut the~ ... 111 nOI end in 1he-
doe:i.n~ of e&)'. 
'°Thf t'tl3.y eHc will like!)' SWll) 
lhe 1cpl pendulum-but not h) m~h 
~1.bn. l expert tlia1 the SUprirmr Coon 
will bald 1h11t a coun J;hould '-'C'igh tM 
rros aDd oom of an injunction befott 
"11uuln1; dl)WIJ an infriQIC~'f."' 
P11tc.-nt Trolls 
Pa1ent illWll ban• bttn • ri~in,11. con· 
ttrn for man) but~PE'flt holdrri; ANiolo: 
IT'uncs, Blnd.bi:rr)'. and""'·"n h>mc1u111d· 
1wbl\' (.'(Im h.•·o: all f<'~"t.>11th· (tr<'d u<ln-r· 
~JI)' ovrr p~trnt'infringrmrnl 
Maiw c.:ntio bd1e~ •p11l"1t lrolU: 
111ch u M('rd'."«lun :\'., •llt'mpl to hQfltd 
p.tll"nl.l for products 1hry 111"\'et trul)' 
dr--t·lop. 
~1 think m<Jlil of th<' compani~ J1iing 
0\-U tl1e1e PIJl<'11t jw;l we anoll~r con1· 
ptiny's i.u««a with a J..imil.i.r 1dr11 from 
tf,c,ir own. and fo~b "flcr lhcm.~ \\'bile 
uld "IB th" end 11'1 real}}' all ab,m1 thf. 
D'!<incy.• 
Atlhougb c811) lw 1tot bttn l:l'\~n 
a final '\'.;1d rt, they u I b.''t' vuy bll,b 
ho(K'"I for t ~ futuft'. 
If llwy do kl8i: tht-it a.k" in wucl. 
they f'lan to rey-off thr f'uit end t:on· 
hnwc 11tlling ~ on inc:. M'OO«ling lo 
ENh"l"Nc:"·t..r••m 
Organizational 
Profile: Society of 
Woman Engineers 
BY DUSTIN J GAVIN 
;\·· 
lht-N.' le onl)· one 11.f'Olli> on 
cnmr .. th111 moti~11tl'Ji peoplr, 
pUl.3 on £ehio11 ahO't''!I, diilaCll 
Ml'!d..,.mk t:U"Clknce and "''h<*' 
mcmbtts could ltll COCIJillmC"1'I 
.. ·J1;1t lhio).·11 be drk~ in llw fa~ 
hint in llw )'l'llf :W2.,S: 1ht Socid) 
of \\'ooim f.llg.inttn (SW"E) 
.Erutln ... t nt Ill \tt)' ' 1ffi.-
roh. and :iii 1Un'5 )VU gd: d~ 
rourat~...t: said Jcflc'il st .. j.>liiriu. 
n .apbomott'*)'!:!cmh oompUIC'f 
11den•:e> tn.1JOC and to-llt'Cft'lal)' 
of th• aoc:litty. ~n·1 rfflly ruct to 
belong to a group tl\At enrour· 
.. )'\lU anJ hdP& )'OU ('Op!: 
during thosr hnrd 11m...._• 11ir 
bond lhfsi: 1"'0mcn 11buc 15 ti.Ire 
10 &e11~ in tM1 1dl'l(le 1h ... xroup 
host. Ill.I.II)' oUIU!ll;I to intcnin 
iocV.11>· IUCh u • LaJloi N.v;ht 
Olr1; .an onnual l"\'l'nl St<'phl'I~ 
said bibs the l11di6 awa)· &om 
ll\itl titrtu o( thdt ckm&OO Ill 
c111lli5l!S. 
'nusgoupMCOfll)·titlC"mi!l" 
10 moli\';lllr ruc.:h other, b111 abo 
~'Oles tiJ1i. 10 giH1i:,; b.u:k to 
tht' C'QfM\11nity. In lhrit moirt 
"""at 0>1nmunity Rnit'l' •-en--
lure, they "1ialtc.-d •local m1dclt 
llChool nnd 11rok" to )tlUll& l.idiMi 
about t.llC' m,11.ilW\'ritlg field. 
"\Vrw.ant«l loimprtM 11pon 
these- ) oong women the ptt\·· 
itleDtt ol womco Ia the r~· 
noC'ffin,.; llrld 11nd inform thtm 
abont the , .• rious cngi1-.ri1:1& 
~ a .. ailable," sto:-phr0o1 
iM1Ml "'\'{en'*:>wanteclloimprcq 
upon the kids hcnt>· fun cCQtitll~r· 
'"' ...... They practicc ... bat I.hi:)· 
prtadl Most rtttnt.l)· tlwr lnoor· 
poratcd tlw-ir •fun" Ade 1111d 11111 
oi1 .a flllflUon abow enbth.<d Tech 
Cuul\lft' "'h h ~:, 1nw11nn· 
Aki11S11nlni, a Jl.ln10•f k~trical 
~"rlDJI: HUIJOI "00 hfiad of 
the ,,.oo-,. con i.Jcor<!d n gnoou 
-~ .. lf1 )"' r "''1'.' v.;iint to 
do l'\'en mor.-,'° s.ud AbilllOla. 
OI v.is>t"O, J>ft'llid •r.1 of S\Vl 
nnd yuni,~r dC"d.ricnl cngi.urtt· 
lug m" "I 11<.1t otil) "'11llt 10 
m.~ • llltgc"r imp:if.1 "°11'h thr 
llor..<1nl rom, mity, bat also in 
11'M- mrtroa:r 
~ f;l'OUJI • now tte11hn~ 
a "'"be.i ... • fo1 !belt ch.peer ao 
f'l'OPI" w 11ab&t'10 liC'I' wh.lt 1hcy 
arc ~ to prO\ide Kho&ar· 
4hiJti, u\trodw.-..• ••·w outrtadi 
progrn.m:s :oind Of'<'n lh<' doon 
r~'f t11a'a "'ho"'Ub topll. 
'Many rooflll' don't realjw 
it, but ti~ Sodd)· of \\'c:iomcn 
EtWnl'('n h al'Wll) beeti optn 
lo malft: Olacl>po JaJC,! ·11\UOU 
alail)' 11r" probably JUll a little 
hni1a~t nhoutjotn·ngJ •e totht 
~· SophOID<lft' <"hei:rucal 
cngin<..,nng major ~"lh11wn 
Rlchimhcm sai<l, .. , really l'lt'<W 
om idrr"l jwnmg, but ""'""' 
now, koowuiir; ii 1op"nto11)11kii. 
I lltill .,. 1!.111'1 jorn bfaiuw l 
"-t>11Jd f, ... 1 unoomforulil" .. 
Am>rdu11 to thC" Oivtaioo o( 
Sci<'neit k~uri:ie stuclieii, thrrr 
i.l> a Slllalkr pcrn-1rl or V.l:>men i.a 
l}ir f'!ll'll'lttring f1C°IJ cor11pand 
lo 11\C"n. S\\'E is hop4ng to one 
~ bc>nt°h t.l'*t'~p bet..,l'l.'n t.lu: 
"' .. Their lllW!ion is to .. dimu· 
latt ... l'.!lllC'DtOa("h,k'\,.(tlll potdl· 
ha! in t'Jlrern n~ crq;:inl'l"tll nnd 
leaden<. expa.uJ th<' ~ of t.I~ 
cfthincc-ringpre>f'O'$l5l<lD*3 a ~i· 
th-.. force i.n improvil'I& the qunl~ 
by of Uk und tu dttll<Jllltnlte tbc.-
\"'lllur of din-nit).• 
Sprint Nextel Offers 
Navigation Service 
HOV on Avid Xpress Pro. 
ev CHR.IST1A RAVENELL 
OD> ... o!•""'l)I\,... 
Spnnt :"l'ICl.t'l and Inf~ Int. 8 mobat m<"<ilil l1·11Jrr, U\'\" join....t JorU'll ti> ncalc tlnd lt'. • .. t'()mprehruab'C' mthkripuon· bawli loelitfon l'l\il~ ~ Pt0¢uct 
that Allow• COll.'<ll.JllCl'S to l.'a!ill)· and quickl)° find 
c••rl')1hinit. • at"CIOtdl.nt. • NelClc.-1 Pft'S8 r*.a~ It 
fu.rlher 1>1>:ltc.-d 11\fQ..~j\M'C' Find 111 ·"lib having n 
l'ondefJI" in your pocket.• 
1'he $2.91) a month "rod11C'I b. n\,u!ahk oa 
more 1.114.ft ao Sprint •nd !'\r.xtC"l phone.i. wltich 
accaun~ for 70 pC"rttnl of the !OCIVil"e ptO't1'.kn 48 
mUlion ~tlbltttbcn' pl~cw. 
Omore J.ac.,1i., 11 JIUll<IC' mntbrmatics niaJ(lr. 
who bu a Sl':dd ill6j 11:;1id, •1 woulJ 4Wflmhi}' 
(IM!iittht ..-n'itt'l.•ofl.""1 Id I Kd lnllit m h.C. fl will 
be 1<t.11nda.rd t•Mty aoon. fib-caller ID ... 
J~ ~drd th<' COl't ">!:! re8'Qt.iab&t for the 
r'la•·~kin 11rr.ic" •\·oo su~-e on tll 1bc gp. )Ol.l 
would M\·e !<po:lll i1 )1)\1 -..'l'tt Jn.rt.• 
N.hcMJy, ~01e Jtg11) tomtll\llll('l)liO'IM 
rt1't)Of Ak~nndria Mufllb "1lld tlw 91'rvi«' b r1<11 
. ...,.., 
·anc.- llOmeODt f(i\~ me chn.."t.1JCliflll I ~ 
tu:n.· too .,_., lhett- I mak aur•: I know ... t»r1t rm 
toiJ'ltr. bftore 1 ks\-e tbt' b01.~ or l gn hiKk b~ 
tathrrt h II ~n:h. 
Murpk ... tio ~"m an l?'Jo, Mid the.- IC'f'\icl" 
.. ..., sunllu to<1tlw-r ~tOO loamr IM'l'\°kl, ~"lltb 
.,. Tom Tom and On.SW 
\\'bile Murt•h ~not Ide t.ht Mt'\1~. "111\1• 
l)'l:lt proj«1 th.l,t the V.S. matl:rt fe>.t mobile dircc:· 
IOI)' 11»1St.lncc.' U 100tt lhan S:i billion m 2oo6, 
a«oNing 10 thi: press ttleaJc-. 
u .. ~ call ruipoi.nt t.l1it"1r '°"tion~ ... nb 11uto-
Ql,illcd CPS or ioad>UO ~) ~ !ttM,. or 1111e xip ~. 
-1dre5Cll or in1~ 
t: ~. operaco11 b.1n: ttqu re:! ~n phone rro--
"idt" hyF· tOJIUI pos;i:uoninl;tll'thnologym~r 
Jlhoncs. ~ l.w.-. allow pnhtt ioldrnttf) c.:alkr' · 
Jocationi!I in nn ~rw:ney ni .. l«hnoklitv 1~ juQ 
now bt'1ng US«! to o4firt ronimft'(UJ l'f'rvKC"ll. 
M: t.lttncs 111ul)-sl. }hrk Doom"an. said thal 
oomuml'l'li Oft' m<>tt hlrl)' to fttkl information 
.,.,;tb thdr (l'll ~11>:•et if they· JoJ 11(1\ hiwf' to~ m 
loxa.twn drtai.l~ .c'C'l>rdu1': to Reu1cn.. 
The Fmd II' f~tutt 1;J'JO offC"f'I ~i~ C'.&Pfl· 
bihty fut loal qt4d nh. finding l*'illr aad 
111unlltt8o tobat' u<'nrli\·, and morl:', 
Spnnl 1;1id lr.foSpaice att rutn"r•tly llCtl th#s· 
mg bus. nt'IDe8 for bi:l.nA &1td in I.bl' dittrtof\·, bur 
att ~ai IO prnrt a<l•"ttUSlllg ft'\T.llUt ID thL 
ne.tr fututt 
,..,,,_ 
Spnnt Nextel now of'ttt1 a l\lvlgauon HtMC• 
on IT'IOf'9 lhln 20 phOne modeil• cel141d find IU 
TM ..,....109 •lll:Wt• UMre io find Nltnn. num-
bln, looa.tlons, quick Unka and m«e . 
"I would definitely 
[use the service]. 
as often as I get lost 
in D.C." 
lnloSpatt't ~DI .....ill Spnnt lit not 
(';l'du:'fh c- aDd l'~ It! may hfttlflW ~ ;t.ilabk- lo 
~ othrr tnobilr tenice prondcn '°""" 
LnloSpkl'. • Wtihi.ugton I.&~ fiftn, 
ta .oc»ttd with cmiperun1 nd1 U Ct..,uliat 
Wirdes$. Spri11t N'f'lt'fcl, T· Mobik. Vtti1.on\\'urle:P, 
\rl.fWtl Mobile.-.~. 'fahoo!, Ydlm.1111i;es.com 
Two years in the making. Light years ahead. 
If you want to do your best work, yoo can't cut corners. 
With Av ·d XpreSS' Pro, yoo can worl< with a solullon that 1ets you 
integrate, well, dam near everything. And now you can edit HOV 
with all the professional tools you get with our award-winning 
software. Easily combine HOV material with 
your legacy footage. And much more. With 
features that let you handle real-world 
prob1ems, pressures, and workflows. HDV 
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STUDENT PARKING REGISTRATION FOR A Y 2006-2007 
APRIL 10, 11, 12, 2006 
April 10, 2006 
Seniors and Graduate Students .................. Apply Only 
Third Year Law Students ......................... Apply Only 
Aprll 11, 2006 
Juniors and Sophomore Students ............... Apply Only 
Third Year Law Students .......................... Apply Only 
April1Z, 2006 
Open to all students 
(including Second Year Law Students) 
Apply Online 
9 AM to 9 PlVl 
Register online: www.howard.edu/bisonweb 
The Office of Parking & Shuttle Operations strongly encourages all students to read 
the rules and regulations form that is signed during vehicle registration. 
Eligibility 
Students in good standing with no outstanding citations or balances 
Registered for Fall 2006 - 2007 
Parking and Shuttle Operations Clifford Smith, Director (202) 806-2000 
TllF. fUl LTOP 
'l11e Hilltop 
EDITORIALS e3 n · rerdpectt~ed 
VOLU~iE 89, NO. 114 APRIL 5, 2006 WWW.1'H.Ellll.LTOPONUNE.CO~f 
I 
AJ. Speaks Out Against 
106 and Park's Videos 
l:'(lr1111m ~i.·• flll 1 ,.J 
mogilh; lf it .-10..::.i:r.'t m11kc d<ll 
I~ .it J""'1f1 uiakit liftllt 
F.Jrtl'fldtd and imprm .. rd oon· 
lratb rcpla~ old Ml!!I llJ ben· 
cfih 11nd !.""'fb k)W('l.1·l - Tbc 
job title of bQsting a show on 
11 cn11J<1r ,~,.ork d an appe11I· 
llll ortt th.11 mon) 
peaplc "'"Ould '""" to 
haw UCM..-.~f. &oaie 
1h1· ' Id d.l~ oC ,; n11. "b. ,.i 
the-Mow ll:T n tw:h )1lun1wr ar.1.i ni~· ~ nt C."ll wny wtL~ 
IWI\"' II dilh.•tt1lt 1:11'"fKt tli;u1 trvl..t,,; make-la that""'' 1~· 
W~bl ond ColkM·i.)' hrcui&}lt tr ~1w-ra1inn i.<I bdna "~ 
to tbe .. txm 1\li tht' 1<how hu to S«lU' iiupprorrioiz., nut.-rfal. 
~.,,bolt, h lias dnd- ·nw H1llto1• am ~l"-' ~Ulk· 
Ollt'll inti> ~M"tbu~ Qighll~ .,.,. h.lH' n I br"n nround kidol 
un!anlili.ar aOO 11 bit nton' ~om- who __..~ to kn1>'1< a liufo 
too much a l1tllc 
too •·.i.rl~ pnd ha\r 
unit11tl-d ,..i._'Q!f Our View: 
\b_ \ ~ Pkk toM tb.1t look J:laroor-
Oll.~ ba\"<' imp non 
bi·h1hd~Joot11thll1 
... ~ de>rfl Ul,.l<'flllnncl 
l:;t.hJca) und 1:11onil j~· 
Ratht•r than supporting BE.Ts graphic 
i.;ideos, weappm:iate A .. !. accepting 
some SO<'ial responsibility. 
nW'nc11 h-1'~ to be mode.> _ 
on 1111 lcn•b. Form1•r ul() nnd 
l";trk ll<)'>C and Howanl lllum 
A.J C.All<l"'ll)' bl oo"' .q1ealuni, 
out •in~1 .,.-hnt be ron."idc-ttd 
J~ lMJrtl\'t' ltlt'!ltllltd Ill llll.llll ol 
1hc1<how's \itlt!Qlll. 
~pie Wt'f"C! WI fuwd wb•·n 
M tiq\\.'r11lh•.oon 1)0fll) kno¥.n 
ll<r; rnie. da.app!!l'I~ frnm the 
llhow and Qilluwa) tt00n f•ll· 
l.w.Td. 'f11il" •lmtpl f'nd 10 II fh t'• 
)Cill i<linl lrfi f.ii1b lo1~il.l,!t for 
mrrcinli~ 
People may UQl.lll" that thl' 
\•Jdfo!i hm~ been lllirt Wfl)' ~ 
wbtllc time, and A.J. itt ~imply 
uulu111: Ill<" nctwock look OOd. 
HoW('V('r, ht has t1lf' ~ to 
\'OIC!f hh1 o('inion IJ\Y-f ;a d('(:uriori 
I~ cnnde. I oouldn"\ "111cb r:ny 
-YI ~ti .... with m> meat on mr 
lap,~ he 1111id in tlH: A:<loc:iat~ 
P~ ortxle. •1 feh llo· I"' 
hurting ..- by doO.~ what I w; 
1n ~um 1.nunte 
sc>ny; ltt.,d it hlid; to )'01 :.elf 
lllxl think ~II ... tiat tMI M~ 
put UllO )UUt l>No<l" be ll+iJ Ill 
1bi:;utid1'. 
\YJien Wt'illl e1ih:r the work· 
g. wNld, 0 I Rip. riof!I lll;t\' 
unt 1o ll)ll pulme 1111 to J.l 
ll "'" att not cu1ni •rtuN • 
with 't\ wtll do thln)!!I that 
l:rli1)' hdp or bufl the blact:wm· 
m inity amt th.u 19 •n llW\'ltat>l 
dilt-mm:1 in nuny field 
Correction on Ghostface Album Review 
Steph·-11 R~i-- tel 
Hl"lio. rm1hc ~1crofbo1h 
of the artide~ tn the Lik & Styk 
MttJOnonlhu"Nin)-~rt,.~ 
a &ot ol typographical and gram-
ni.ahcal crron i.n the pubbtbcd 
''t'""6n l w.n"t nnmc thrm 
all. but v1h.i.1 I r:;on point oot i.$ 
the Gltoad'nl't' aruck mesit1olllll 
a u.c:l.: cal],,,) --rr.ilblt.1rr• 
·~ oct.W soni IS ealt.nl 11le 
Chnmp", 11nd lltl" v.ord ·1rnil· 
bl;wor' iii Jlllfl ol i1 bric 1~ th• 
p)l'I .. and not 11ct l!v I tuk 
I ckiuh noted -"Jbl' c~ p in 
lhe drafl tb.t wat tm~ to the 
"t,i.ff 'lbc- dt.io!\ tha1 ""°" 9"114 to 
)'t!U cont.Aincd this quote 
"'Gl11C:"68l't' ~11i.11ud tu 
bring l~ lbre that bft'A knc~ll 
for oo Jll'I"&.. mch u ~ 
Ctw:np·. as he 11tla<:b tlll.' Ju_ t 
111.iif' pnxluttd Ulll'k "ith 
1'n.ilbbur, tn~· b11! in' v.ith 
CORRECTION 
fOcomKIM~,.,,, --- I'. A ~, ..... ~""-••"""• ... (I..,.,.. 'II 
'Yon nc ).h art" ~ rrnh)' 
datrb wl1 le )'OU !<luck lln Wh· 
.aff) nn horn~ yalJ 
Is 1 h"tS) ~ polS1 me hY- b~n 
da1 ut l1Jh: btfore x~ dmr1~ 
1ht 1111: I> 
Tii.J.t •all I t.\1.fltcd 10 '·"·· 1111 
lli to i:<•t c.11'* roiit,,_,n .,.'It), 
myrN•l••rslhnl 11rr J ..,k ~fore 
track calkd -rrn btttt'I'" wltkh 
don.iii~ 
• 
click it to us. 
The Hilltop Jl&nts to read what 
you have to say. Submit a 
~rd perspective to 
www. tleh ill to po nline.com. 
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81 LIFE & STYLE 
BY JOSHUA THOMAS 
~ '...!.!.!. ' 
m;<.,,...., 
ltarnt.oin) "'"" 11 
.. u •hou• to ~h sc b 
·'(·o.n (l.t.-.t111nl~ ""tt)' . ., h 
Jropi. 1>0""' Ilk June 1, 
You mil) bt "' 
0.. ...,.,.r • "'~ ,....,," mutd"' 
('ll!Jl'1 f -sic \ell; l\f'PCI&. 
c>r liil (W'mll i11ii!o: B, M) 
r·' !Klmc 
111.M .... ho '""' ""' '""' l k p&) 
r"~ I<' an •t~ l.:fOSll, thc ~rd 
from Zl'ao; 111><,I Jkuu Ike I I• 
UWr arid \1*) J_ Ulli;l'. a "'"II 
lht l~"ll Xmf .... t.c. I 
'°" 1.1l.-n11 kl the w~.:l 
11~"' C11 h J-"'io- 1b.11 
t!IC'""nadd ·1 ! a, r. 1 
i.~.na Jiq;Md 1 .Id) 
illOI' and ,, 1-.1 tomt 
ol hKC' W.,fd ol an.J k>HJ ' \!~ 
mantoldmcth.al flu. hW Gel 
lhc f'"d. OUll.i h~ 
K-> <:iuh '" 11 proud. ltf'R' 
M"nl .. h•c , f Ct.r-d r><I al'd h 
"I don't put on airs for 
nobody. [I'm] official like a 
ref with a whistle " 
( ,, 
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GRADUATING CLASS OF .2006. 
BECOME A PART OF THE 
HOST AND HOSTESSES 
COMMENCEMENT COMMITTEE 
ALUMNI & STAFF VOLUNTEERS 
CONTACT 
MRS. THERESA AUSTIN 
(202) 806-2272 
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1\?RIJ 5 2006 
International Student-Athletes Continue Legacy in Bison Sports 
BV PERIS KIHARA 
\\'al.kin th :>1Wi ' 
l11t'1 but .;.tkie !he 'T'I' 
l 1 iw:s11 I •tire ,1 ) av. 
diffottnt cu!t1m ftn1n 11U " lht' wodol 
f't<J~•le ('- u\I· fro1n di!frr.:nt l·n..U of th(' 
pn:1rum lfl att o(t a 1"'1"!t1d~ Unn'""'1h' 
Doi ii) lior tile' ae11di ll'L hui for th ~th· 
lctx:s bS "'•II 
Howard l ni\ ts!ty ~po>:'b te.1 i are 
~'Oll11•nw<l <)f stuiknts from 1111 "'''' th•· 
P>bt- t1om Trln~.iJ lo IO<b. all tbe W"} 
b!K:k to &ro.aJ , 1md • crOAA rh oca t > 
~.J'rj;land. I wad tra• ·I tht· 
rumon I br '' r 1 1 I<• at:": 
ol tl~~·-:llll. 
It's l'llft o.f th._. tt<TUJlinJ: ~.-
11lt'n'1 50ttf'r hoMJ toafh n1rti l.an1h l;Jl.J 
-U.cn- u. a lot of takns o\·._.r 111-·;~ • 
l11t<"fl\ilUOt'llll bw.i1)('U mJ);'( l!A>c> 
K.ama~T.1yl >r from l.ondo·~ ~.ngl11:-i<i plsi)" 
u1co'l1'0Cl:er fVf Howard. 
·1 didliOnw """.11th vn HO\'\o:IHI brio~ 
i1lk1><hlig· I ht'i1rd rt ._-as a goo.;! l":hool ~ 
Kamara.· yl<•r Id 
· 1: i~ liffC' n yiri err m '-ttl•· ca 
lklckb• i.e"""hweak>tmllll'llQ>' • fr 





Clamp • h ... 11o>.iJ. 
Wh1lt' a1 Ji.,..,. n), Rl'h<.1 b •S pla)l-d "'tth 
•thlctt such a,; ldtii Ugh ·~·ht- who ,..OIS 
adrctal in th._. ~wtb rowuJ vi Ml.S 200(! 
11>pl'"!lflltol d ,ft by li'll' Chk. ~.., titt 
Faron C•rtn, a uni<lr a.·d c1u;in.,.,r· 
11111. 1 1a Jr Imm 11.i.rbo<loos, rlm .U11·n 11 tim· 
ni~ fr r """'"rd H•• pb}'S th<• numbrr two 
pol ui 1rq;k'!I 1J tl1r wnbrl ono: put Lil 
·:io1l 
I c to ~ for 11< 'Wl•N Uon'e'rlll)' 
btx 1s<>c.oudl SC1'1l·kl d"',. the most pt•) 
' ti\l:' in ttl'n1iting: hr sai1d Aud H<m.:ittl 
t.a.~ a reput11t1011 ll1 lkub<1<Joe ul bt-J.1~ I.ht' 
black Hnn'lrd.· 
C.rtrr "'*)'II 1hat while pla)il'Ql in 
Barbado~ h ... had a lot o( r11i-11tt bt•r&U81: 
lho·y Jll o~l"'f i 0 fnt1101>NI lr~m~ 
l\1ten I tatnie lo uo ... 11nl I W,U llUI· 
lllfl,<.r..l ~ l• ... ., pl1i)' lot ot tht 1111m" 
l ll 10 I know wll&1 lo l'Xpe!ct he lllticl 
C'.arltr IW nt1 •ultd fl I t<J lhc ll'lllU. 
" ... Back home we have a lot more 
passion for the sport. People live and 
breathe soccer in England." 
fr.1mv.1tharo 1tiofJ·14111 nt.:I·· n•IS~ 
t11douhlo:o~ 
C.Htl'f ('l I 1tly ~i·:k-i UI 
a.mi '1)'1 tb11t the U I lll "" 
worth ,1 
\1 lltcf H lflfll _'t I 
trmii~ team ti Othman G;1mma • 110phom1>tt 
5'ft'-pt1)-sni th(l'llll'l- 1J;;aJOI' lro111 \l,lrotco 
wf.v, m .1dditi •11 to Jpeilking four rl ff<·r.·nt 
l;!!q;u:i~.,.. lw a s1.1~ rtt<>rd of t>-12. 
I J.-el,l •d In ftlll~ f.-.r Hnv.ar.t bo.-..:•nl!ko( 
a ,.uy who t...ed to pb:.· h._.w lry ttu· name of 
Ktllll) C'all< 1dr-r."Gamm11;,1nd 
"Hf' 111lked lo mr .10014 H•,...11tcf111r11nic 
pn:wan1 .,. "" {'o;xb Strict! .. ntl. I .,... 
n'~tJ llotnwi• 
"Jt l' )(ll. d l:.!fl'r.·nl r~1ng ··n: 
_. H ..,.;iro tbtQ 1>\ai.1nJt 111 ~10('0(('0 ~
in Mor~"l' pl;i)·onda~· (.um..• tH' id. 
G;1m111a ~-b:> thr thir.;I spat m su~leJ 
11cnd th(' ~11.1 •JtOt In dol hlerl .... 1h h1~ 
partnl'I' ~ril.lhh "''as1hi. Whfl IS aho .. n 
ltllft'l\lllKlnal 1thlf<I•_ frnm lndl11 
·1, ... 111 ll) .wW COOl<'h if I nm ('(•ml' 10 
tlow;ant: ,\\;uthi-taiJ 
1 ..... 111frd l<l ( ~ 10 H·>WUrl l~Ull•W I 
hm.nt It.... ii~ hool_ O:;rarh ,Jid I'!'• 
I '~ 100 n cl1 t«n ll "1tl1 I had 
111 rl«idNI Oil H v.M 
AhhouW! lJll'S w11r'1 H0t<;1.nl football 
and J-lcw.tizd <J h.Mlo.~Nll 10:-ams bo'111 doJ not 
hll\l' iln}' inlL·rna.tlCir.111 11lhkti:i1. roachrs 
from both le&11'5 "11D ~VJ1511kr 1tet11ab<•nal 
s111drntt as. p<>h'ntMI ""11.-ti.l.1tr-S to plm for 
u.,....arJ. 
Hew.am Uni\"C'ftlt)' hBo; ll """~' r.•pi1tll 
tion not on.I>· tn th•· 111.ltea but O\ cr.ceu u 
wdl. Hun<l"°'l vf tu•k 11 alhlt!o'S l..-.1.'~ 
thl'ir tountl)· in orda 10 1111.,nd Ht1w11rd 111'111 
be S--11 of tbe f:ll,.• lftl: kopo· 
Green Wave Returns to Honie Field 
n1 G ·n \\ IO(lt!-> .1111i) \\'erewcy• >.ted~l>uutbt1nahldi. 
niliuw l.imvtt•ll} ·w.-.rkl:-cl out on 1hr1t homr and l(Tttlng $lflrtf>.1 on ti'H' tioel<l, • 
bome pr-JctlCl' r'll·ld Mond,I\ foe thr " Tu~ COM::li Cbn:i Scrlfo told tbc 
l1n<t 11m•· Mntt ~ rJ, 2005, l"bx-h A6aoc1;1teJ ff\'91., 
wn•J~ (Int'&.'\ rnnr tonaci1111ng 1be ll'-i\m ('Ompcl('d m 111.1m1'S .11 
e1unp11.<1 m pto:oparnt1011 for llumcill'llC 11 rliffrwnl stnd1uins 1n ;1005, but ""l' 
);.al.rltu "'*ll•11lfti aa Louiila.zi.a Tedi 
Hall of Farner Wooden to be Released 
Ui;end;u)· Jl;ill ol Y11111rr tTCLA oo;1cb Johll "'oc)l;foll oould be 
ttlea~l from 11\,c hmpit111 a~.., rb· • tocfa) • 
1bo- •>.'i·\l'llr-old "''" adnuttLC\I to the h°"pil.al on Sundll) for 
di\ttticulild, an mlllimin11hol"I o( the> (lf\':i around tl1e ~·okm 
\\'oookn rrlittd from UCI~\ in t•r'.) 11ftrr wmn-~ le> n.aliornil 
lilll!$ ... ith tb;: ijrujflj. 
lie """'bei<I lhe Bnum1 tall l" t rlda Mnndn~ n ·hi In 1br 
1ullonalc:h: ipiotuhip 
Hr - the lt'-!t I"''* 1Sld1~<-d Iulo lo 1ball'a H II ,>f f"'m' 
a:.atolll'.b 00, 
Bison Sports Lineup 
Bison athletics have a busy schedule today as 
they take on opponents from Maryland. 
Women's Softball vs. Bowie State - 1 p.m. 
Men's Tennis@ Coppin State - 1 p.m. 
Women's Tennis@ Coppin State - 1 p.m. 
THl. HILL TOP 
Thoro ntt mnny di....,.. Howerd t .. mt. •weh *'the eoccw 
teem. composed or playert from 111 over tho world 
THBmLl.TOP 
